













Salah rang peniaga menunjukkan pelbagai jenis udang yang dijual.
sebagai Pak Mat, 60-an, seb hampir kepada tarikh sambutan
berkata, buat masa sekaranj rayaCina.penggemar tersendiri, harimauyang dijual kurang menda- “Sebahagian daripada mereka 
beli awal kerana ketikaitu harga le- 
bih murah dan berpatutan,n katanya 
sambil memberitahu spesies terse- 
but mempunyai peminat tersendi- 
ri walaupun harganya melebihi
tak pernah persoal pat sambutan.
Katanya, keadaan itu disebab-harga tinggi kan segelintir masyarakat Cina su-
dah memborong udang harimau
lebili awal dan menyimpannya se-NURULZAILAMOHDTAfflR Udang bagai persediaan sambutan hari spesies yang lain.harimau dijual Sementara itu, seorangpelang- 
gan, Rosbadariah Mohamad, 56, 
berkata, walaupun hai^a udang 
ahal tetapi dia tetap 
besar
raya.dengan harga
"Sekarang sambutan tidak begi-RMHO
hln 雜a tu menggalakkan kerana sudah
RM150dang harimau dijual denganu sekilogram.harga agakmahal iaitu sekitar RM110 hinggaRM150 sekilo­
gram namun tetap mendapat sam- kata, udang harimau mendapat
butan dalam kalangan penggemar sambutan hangat menjelang sam- 
udang tersebut yang tahu keenak- butan Tahun Baharu Cina sambil
annnya tanpa mempersoalkan har- memberitahu harganya 'boleh ta-
ganya. . han* apabila mencecah RM150 se-
Seperti biasa, faktorhar^ udang kilogram namun tidak menolak
harganya akan turun sehingga RM90 
baharu sekilogram selepas musim itu.
g dah sampai musim 
Walaupun laut bergelora beri- udang sebab bila masukbulan 邱ril
kutan musim tengjaijuh ketikaini, memang payah nak dapat udang.
para nelayan tetap ke laut untuk 
merebutpeluangmendapatkanha- tepat musim tengkujuh baharulah 
sil udang.
Bermula September hingga 
Mac, dikatakan vraktu terbaik untuk pelbagai jenis udang lain antaranya
ayan membawa pulang hasil udang minyak, udang solo, udang 
g^apan udang yang lebih 'meri- putih dan pelbagai lagi dijual dengan
ah’ berbanding biasa. harga bermula RM20 sekilogram.
Sesuai dengan musim udang, “Kadang-kadang naiksehiiigga
Pasar Besar Dungun turut ^melong- RM25 sekilogram bergantungkepa-
gokkan’ pelbagai spesis udang ter- da jenis udang. Yang pasti udang 
masuklah udang harimau kepada harimau memang paling mahal.
pelanggan. "Walau mahal pelanggan akan
beli juga, bukan sahaja Cina tetapi 
Pelanggan tak orang Melayu pun beli,” katanya.
merungut harga mahal Diayangsudahberpengalaman
Udang yang banyak ketika ini puluhan tahun sebagai peniaga 
tidakmenjanjikanhargamurah bagi udang tumt mendedahkan pelang-
udang harimau apatah lagi usaha gan tidak pemah mempersoalkan 
mendapa
__ blii membdan lebih enak dim
“Saya beli juga sesekali udang 
harimau sebab gernm tengok saiz- 
nya yang besar.
“Tidakperlu terlalu banyak, saya 





risiko besar dihadapi 
nelayan untuk mem- J霧: 
bawa hasil sebegini,” :j(| 
katanya.
tengok saiznyaBeli awal elak kilo sahaja dan mencari peniaga
harimau tumt dipe 
sambutan perayaan 
Cinayangbakal tiba tidak lama lagL
usim harga lebih yang menjual dengan harga lebihbesar.yazmahal beipatutan.badanah“s Melihat harganya yang men-Seorang lagi /：J
cecah ratusan ringgit sekilo. me-peniaga
mangtidakterkejutkeranamemangudang di
Masuk September atau lebih beipatutan,w katanya.kenali
ada udang/’ katanya.
Jelasnya, selain udang harimau,
nel




Peniaga, “Lagipun, memang cabaran danAhmad, 61, ber-
Johari (kanan) atau lebih dikenali sebagai PokJo sedang melayan pelanggan.
